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NB 丁 h α . D
1 01-100 0.279 1.72
40り16 1-100 0.182 1.82
80 1/8 10-100 0.139 1.86
160 1/4 10-100 0.099 1.90
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第4図 密度の高さに対する変化
W ん α ∫)
1 1-100 0.279 1.72
5 10-100 0.230 1.77
10 20-120 0.190 1.81
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